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 This paper, adopting the process re-engineering approach, analyzes the tax 
information technology as well as the tax collection and management. On the basis of 
historical and logical analysis, specified and empirical analysis, together with the 
macro and micro analysis, the paper explores and further illustrates the status quo and 
the mode of revenue collection and management in the general IT-based taxing 
circumstance. Then, combining the relevant experiences in foreign countries and 
Business Process Re-engineering Theory, the paper constructs a set of analytical 
framework on perfecting the tax collection and management and puts forward a series 
of proposals and measures which are designed to promote Chinese taxing system and 
guarantee its implementation under typical Chinese conditions. 
The innovative part of this paper exists in its bringing about a brand new 
perspective to the perfection of tax collection and management and its integrating 
process re-engineering theory in consistent with  information-based tax practice into 
the study of tax collection and management. It seeks to establish a new set of tax 
collection and management system through analyzing the necessity and possibility to 
improve the existing Chinese taxing system in the information-based environment and 
focusing on  such two disproportionate tasks as reforming process and promoting the 
use of information. 
The paper falls into five chapters: First chapter is introduction which mainly 
explains the background and significance of such study in addition to its purpose and 
thinking pattern. Chapter Two introduces the basic theory, the status quo and the 
existing problems of tax collecting and management in China at the beginning, then 
looks back on the development of Chinese mode of tax collection and management 
and in the next part discusses the growth of information-based taxing system and its 
impact on Chinese tax collection and management. Chapter Three refers to the 
structures of and the content of information-based taxing institution in western 













Chapter Four based on the analysis of Process Re-engineering theory, puts forward 
the possibility and necessity of perfecting tax collection and management taking 
advantage of Process Re-engineering theory. Chapter Five explores the designing of 
reforming taxing process and the assumptions to implement it, including the specific 
suggestions on how to promote the development of Chinese Tax collection and 
management model.  
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第一章  绪 论    
第一节 研究的背景与意义 




















                                                        
































































































     流  程  再   造 
 税收征管流程重组的可行性分析 
驱 动 力
        税收征管流程再造的思路和方向分析 
           再造税收征管模式的探索和思考  


















第二章   现行税收征管模式分析 














































    中华人民共和国建国以来，税收征收管理法制建设经历了四个阶段： 








    第二阶段，从 1986 年 7 月 1 日到 1992 年 12 月 31 日，实施由国务院于 1986

































 第三阶段，从 1993 年 1 月 1 日到 2001 年 4 月 30 日，实施 1992 年 9 月 4
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